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Analisis Pengaruh Kreativitas, Gaya Kepemimpinan, Kompetensi Terhadap 
Kepuasan Kerja Karyawan pada PT. INTERDATA BHAKTI MULYA. 
 




PT. INTERDATA BHAKTI MULYA adalah salah satu perusahaan software di Indonesia.  
Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh kreativitas, gaya kepemimpinan, dan 
kompetensi terhadap kepuasan kerja karyawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Korelasi Pearson, Regresi Berganda, dan Path Analysis. Data diperoleh dari penilaian 
karyawan dengan mengisi kuisioner yang telah disediakan dengan menggunakan skala likert. 
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah kreativitas mempunyai hubungan yang kuat  
( 0.828 ), gaya kepemimpinan mempunyai hubungan yang kuat ( 0.962 ) dan kompetensi 
mempunyai hubungan yang kuat ( 0.946 ) masing-masing terhadap kepuasan kerja 
karyawan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi PT. INTERDATA 
BHAKTI MULYA secara umum dan pimpinan pada khususnya sehingga dapat meningkatkan 
kinerja perusahaan di tahun yang akan datang. 
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